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1937: els fets de maig (I)
Fins ara shan publicat sobre els fets de maig
del 131 alguns llibres i documents, que segons
el iiieu criteri pateixen de rnanca de rigor crític.
Vu11 comeiiçar per dir que per a rni mateix,
acor de1s esnientats aconteixements, més inolt
dií.ci1 narrar-los amb una tota1 objectivitat, car
ericra que hoin no vulgui, necessàiriarnent es
cau en una presa de posició pariidista. No tinc
dorics la seguretat que els meus judicis siguin
senpre objectius, però sí que voidria ésser sem-
i>rc verídic.
Coinençaré per afirmar que eIs fets de Maig
sn eI nostre rnés greu error coinés durant la
guerra. Tots els actors, i més si hi varen jugar
un p .pr preponderant se iihan de sentir cu1
pahles. Cupab1es tots els partits, totes les orga-
uitzacions sin.dicals, eupab1es de no haver-nos
adunat que el caràeter de .la guerra requeria un
csf()rç per a .guanyar-la, que no podíem esmer-
çar en cap altr.e contesa.
Tothoiii recordarà el gran triomf electoral
del Fr()nt Popular eI 16 de febrer de 136. AqueIl
triomf representava lam.nistia per a 30.000 pre-
SOS ¡)OlítiCS, i el restabliment de 1Estatut, com-
promés amb la derrota arran dels fets del 6 doc-
tubre de 1934. Aquell fet transcen.dental, eI .triomf
dcl Front Popiilar, mereixia eornentaris diferents,
que examinats avui amb una certa perspectiva,
CflS poden ,jiortar a identificar unes posicions
p()litiques difrents que sidentificarien amb po-
sicions diferents durant la guerra.
Joaquim Malrín quaiificava el Front Popu-
ar només com un pacte electoral que a.cabava
e1 16 de febrer, en començar lescrutini. Per al-
ira part, altres sectors .politics, interpretaven
que el Front Popular hauria de continuar des-
prés d.el triomf electoral per defensar 1es con-
questes democràtiques i fer front als futurs
atacs de la reacció que no mancarien. Així José
Díaz, Se.cretari Genera1 del Partit Cornunista
cIEspanya, ex.pressava ei seu criteri:
Hem vençut lenemic el 16 de febrer, però
Ienemjc no està anihilat, esta a laguait;
(dopta una a.ctitud de resignació però no
és més que una tàctica. El que es proposa
és reorqanifzar les seves farces i tornar
novctment a latac. Fins que no es liquidi
la seva base e,conòmica i social, lenemic
a laquait, sempre podrà llençar-se a un
nou alac.
Grec que aquestes dues posi .cions prou clares
podien :ja prej .utjar grans diferéncies •en els es-
deveniments que començarien el 18 de juliol
de 1936.
La guerra que .començava amb la sublevació
miIitar .el dia 18 de juliol, era una guerra civil
o una guerra dinterveneió estrangera? De lanà-
isi. que sen faci o de les conclusions que sen
treguin, sortirà també un altre elem .ent de judici
irnportant per a com:prendre eIs fets de Maig i
per tant jutjar i qualificar lactitud dels sectors
en lluita.
La guerra dita civii •coniença tenint eu
compte el •moment precis en que i1uropa oc-
cidentai està •dividia.a per estats amb governs
democràti.cs i estats amb governs Ieixistes. 1s
•el moment en qué .eI punt crucial de1 1eixisme
ocupa la cota més alta abans del .començament
de Ia guerra mundial. Laiiança italo-aIemanya
és un fet. La precaució, per uo .dir traïció, dels
estats democrà.tics oc.ci.deutal és un altr.e fet evi-
dent. Per por de les seves masses •pop.ulars i
obreres accepten, si no acceleren, tots eis atemp-
tats .contra els paÏsos febies, com limperi •del
Negus, o contra eis acords de Versalles, •que
permeten al Reich de reocupar la Renània, e1
Sarre, el rearrnament alemany, etc.
Una Epanya democràti.ca i republican.a era
un destorb per ais plans 1uturs de la guerra
mun•dial, com ho era la Ïxe.coslovàqlia de Mas-
sari•ck, per a una possible invasió de la U.nió
Soviéti.ca. A les for.ces nazis, els intercssava, p•er
.efectuar un atac a la democràcia francesa amb
tota probabilitat déxit, afeblir .la seva reraguar-
da. 1 millor •mitjà era anihil.ar Ia Repúb1ica
Democràtica Espanyola. I aquest és el sentit del
pacte i laju.da italo-alemanya al feble falangis-
me esipanyol, i al potent movi.men.t reaccionari,
encapçalat per Gil Robles i els mollàrqui .cs es-
panyols. No es pot oblidar qu .e va ésser pre.ci-
sament Gil Robles, lhome que es va entrevjstar
am.b Hitler, a Nüremberg, i que va ésser el cap
de•1 monàrquics, qui va ésser len.carregat d.e .pac-
tar laju.da feixista italiana a la sublevació.
Si laixecament militar espanyol contra la
democràcia republicana té el marc citat i •els
pa•ctes es.mentats, cal preguntar-se: ¿ és que ia
nostra guerra era només una guerra .civi.1, o bé
un act.e dagressió estrangera di•sfressa •t? La res-
post.a al •cairàcter que tenia la no•stra guerra,
co•ndicionava enormement qiue es donés la prio-
ritat ai fet revolu•cionari o ai fet de posar tot
lesforç per a guanyar la gurra per la •d.emo-
cràcia i la Ilibertat, reaIitzant 1es transforlma-
ci•on•s revolucionàries •condiciona•des al f•et pri-
mordial de guanyar la guerra.
Des .de1 momen.t que ies forces repu.blicanes,
sindi.cals, i els partits a•consegueix•en abatre e•1
feixis•me a C.at•alunya i f•er-lo recular fins a les
portes dOsca i •Saragossa, totes •1es forces com-
batents, abso.lutament to•tes, aiporten iniciatives
i •coratge s•ense .diferenciació. Però a partir d•el
moment en •qué Ia •burgesia espantaida emprén
les llar•gues vacances, i seinbla assegurada una
•certa seguretat en la reraguarda, i que cal mun
tar els organismes en.carregats •de •p()sar .efl niar-
xa una economia de guerra, les div .erses •con-
cepcions del •contingut de la nostra guerra i .de
Ia mi•ssió del que d.evia ésser cl Front Popular,
senfronten, i topen ainb regularitat fins a crear
el •clima denfro•ntenieiit que proidueix els fets
de Maig.
Escric totes aquestes iinies fiaiit-ane de hi
m.emòria i per tant pue incórrer en errors, però
no •crec que siguin lonanlentals •p .er a ia coni-
prensió deils fets que ens ocupen. •n deniano
per endavant i•a benevoIéncia deil 1.ector.
Totes les organitzacions •polítiques i sindi-
ca1s antif.eixistes, vare•n emprendre des.prés dels
primers dies de la guerra una acció cte rejuisa
Ue locais que els convei1ia per a1 pa .per erni-
nent•m•ent dirigent, en una revol.ta que els havia
caigut damiunt, i que escaipava a Iacció gover-
n•am•ental. Parall•elam•ent amb aquesta acció ca
nali.tza•d•ora duna activitat .de guerra i d•e reor-
ganització de la reraguarda, es produïa la cap
ta•ció voluntària i fins i tot obligatòria de uous
militants. Totes les organitzacioils creixiefl dtiiia
fo•rma in.controla.da, és veritat qu.e UIICS iflÓ5 qiie
altres. Això portava com a •co•nseqüéncia lad-
missió •delements .du .btosos que noinés cercaven
un aixo1pl•u•c immediat per a eiic()brir 1)assats
pol•ítics lliga•ts a.m.b 1es forces vençu.des. IYaltrcs
adhesions, i aquestes ereu •pitjors, repres .enta-
ven elements aprofita•dors daigües térboles, quc
es pre•p•araven a tirar .la •caflya de pescar.
Aquest fenomen es .donava a to.tes les organit-
zacions sense exce•p.ció. I havia •óésser necessà-
ri.ament daques•ts el .ements que nhavien de sor-
tir l•es poli.cies paralle•ies que aprofitaven totcs
les ocasions p•er a embrutir lhoritzó i a.proiitar
a .benefici priva:t, una ace;ó que anonieuaven
revo1:ucionària •per a eu.cobrir-ne la realitat.
Aquests fets no han nascut amb la nostra guerra,
sha•n produït en totes 1es revoiucious i en toes
les guerres. •Só•n 1•a forma niod.erna dels es•cor-
colladors de ca.dàvers que, segons Vctor IIu•go,
acornipanyaven .lexér•ci t •napo•1eònic.
C1a1 pens.ar qiu•e j•a dCS dels priiners .di•cs
sarreglen alguns .coniptes peil(leilts. E1 priner
és lassassinat del rnilitant Trillas, .dirigent dels
treba•lladors d.el po.rt, afiliats a la U. G. rr. Diueii
qu.e .els militants cenetistes de•1 rno•1l del carbó,
no li van 1perdonar e1 fet que hagués estat uii
def.enso•r •dels •comités paritaris que Largo Ca-
ballero havia instaurat diurant el seu idilli arnb
la Dictadura .de PrinlO d•e Ribera. ¿I qué? ¿Es
)j Ll ( la revolució	 l i it v a (IC res()1 d re per 1 a (l
l((liCii (le les j)iStUlCs cls errors J)()IÍti(S () 5111-
iiicals (lue algtiiis (lLiÏg(l)IS IfllViCli pogut re-
itzar?
lVi(l(iltlIi11lt	 entit	 els	 ttliiiilttllfliltS	 elegits
l)Ci l(, ¿lirreres (lccCiUlis ii rYgi([Uls iihi liavia
iifl)ltS	 (l(	 Iii	 (IiCttl	 classicl	 (illttlttLil,	 l,,il	 iiUVti
sitiitició (r(tlda per lti slihlvució dctcriliilitivtl
I	 1 iLUlli(l) iiIilCit t (IIL ILS til ii ti taiiicii Is (Iitcor(l tl lLL h
Iti	 iiuvtt sitiiitció.	 l	 tiiii.ieixieii	 urgauitzaciuiis)L(tilS CUiil la (. N. T.. t. (i. T., e1 P. S. U.C., (JtL(
i ln iiU lCii Pi•(s411lS cii els tijtllitiilii(fllS a111(-
iluis ill 19 (Ie jtiliut lii srleii preseiits (1) la lIUVil
c Ia pit. (Icgli t a l aixalu iiieli t del feixisiiie. Es1)( i
a doii tir sul ticio a aq ti (Sta iwva si tuació (J ttC tS
va passar il la C011Stitii(i() ¿lels Coniits, que al-
ti lis (lelIs es(Ievi iLgli (l	 1 til lii()s()S.
ll creixeli ieli t espect tiC ti lti i (Ie les 01gall tztt-
¡()lis ()l)l•41•(S COIii ti (()iiS((J ticticiti dels cailv;s
UJ)erats a puhles ¡ CiillittS. (ll iiiia ColiSe([fi?1icia
(1(1 caiivi (Jliiilittititi ()l)(l•ilt (11 la suciclat cattt-
u ii ti per lti derro Iii de l ts Iorccs feixistes ¡ de
t))t(S I(s urgaiiitziciulis l)))líIi(Iti(S (Jti( els liti-
VI(ii l)l)sltit S1i1)()it.
PCl	 1(1111 liiLii id(i ([ii)j11(StS calivis citttrin
el qiie slitivitt l)r()(iiiït 	 )titl) ia U. G. T., la (J1liiI.
(11 tllal)tir Iuiiv 191h litiviti tirrtliat u (ulilal)i-
litzar	 tLils	 3U)•O()	 tifititits,	 tli()liil	 j)cl	 (Jllt),I	 Iti(. N. T.,	 ditisJ)trtici(	 iltit)lÏJttS!ii,	 ilttvlt)	 (leixtlt
Aspecte parcial del geganti miting del Front de la Joventut
Revolucionària, organitzat per les jovenuts llibertàries a ia
piaça de Cataiunya el 16 de febrer del 1937, on sevidencià
lactitud radical dels joves anarco-sindicalistes davant dels
comunistes.
(tésser lurgaiiització hc.geniònica. Aquesta cir-
ctlnistància posava fi a uii i)(ri()(le hegeinònic
ailtLrCO-Sindicalista ¡ represeii tava des daqliest
iiiulnen t un fre l)er a les experincies revol titiO-
iiàii&s ¡ tiipregnades de li lL lti ti ti llSliit ttllarco-
S ¡ t t (l ¡ ca I ¡ s t a.
rec (l tiC seria uii eI • i()I• si t tlti l les 01gafli t-
Ziicioiis en bloc, C11 Uii caii t( () tl l l ic dels fe t_s
(IC Mtt ig. () 1)é cretire q LF els tven t Li rers estavell
tots (iUIi s()1 ctilit(, aixi 1()lii els ilifillrats al
servei •deI feixisiiic, iue lL() Ul)li(ltiii ( l lie , tI 11i(S
ie_s ta r prcseii t a u n a gia ii pa rt (IEu iU a, oc [1-
pava iLii tja Espanya.
A Ia C. N. T. n() tots erefl del grup anonienat
dels aiiarq uistes algen tiiis, grup q uc iio va cuiii-
preii(Ire niai la característica in tcrnaciulial •de
líL 1i()strtt gLi(irii, l I)er tillit ii() Uii vttlulitzava
ltilli( litiçtl
	 i 11 t4rila(i()ilti I .
	 1 ci	 cuiitra, lii	 litvia
a Ia (. N. T. (1tii teiiiii Iili	 ViS1Ó • j)I()tl clitiii (Ie(Jtiitis (r1Ii els ()1)j( ( • tilts PlilIiOrdiaIs: guiiiivttr
ltl gtleria per ttss(gtL 1t i- ii ( 1(S C OI i(l 11 (stes 1(-
VOl ucionàries •ja retili tzudcs i avaiictii 1)eI (ailli
(IC la rev()ltl(i(, AqUestl 1)USiCió • I)()(l1itl s•er (lC-
fin i da Coiii la de I) u iiii t i. \liri u iio Váz(1 1ICZ,(iaicia ()liver, etc.
(itlanyar la gti(1ril •I)er sa1vagiiaiIiir les coii-(lttcstes revolticioiiàries no era tLt1 J)OSiciÓ tttilt
suls dcl P. S. U. C., Esquurra. Eslut (;attila, siiió
taiiibé d flli a gran j)ait (le (l i Iig(ii t s de l a (. N. T.
El P. S. U. C. tainbé tenia iilfilllats, per cxeni
l)1e en I a lIti rín, eleineiit (je lu 1)tii(l l (Ii ii teii-
léncia (J tie (leSa.i)tir(i X l ti j)OCS (Iies til)l i1s (lc li
lnI(Ititi (Ie Barceluna, i dcsfilavu jiiiit a1111) lti
ialaiige a l()cti1)tl(i( (Ie Barcelona •1)er lcs for-
CCS f(iXistCS.
No aiieiii aqtii tr rel ieure els eiiuiliies errors
i Irel)a l • til)les r(tili lztits l)(r sectors (livtrsos, car
c ii heii (l i t ti li tcrioiliient. seIi t l0l)iiVCfl a tut es
1 (5 orga 11 ¡ tztl(i() lis, l)(i() 51 (JLl
	 CS ¡ 1) t (rcssti ii
(lolittI-fl{ tiiis cXeIiiJ)l(s (J IL( I)(
. l la sevi iiiipol-
tàlic j ti creieni (íUt liO Cs i)()il4li Sl l(ii( • it)1 : Un
(lellS era Stilit Feliu d llUh1cgat. ULi &ii CO-
iiieliçar la l(volta i aiiih lil gciicitil liigidi (le
la •patr()littl )1t1e(là ¡)iliitlilzi)(Iii tuta ltL l)1()(Ili(ció
(om efl tiilts altres ll()(S.
Eii aqLies[a (itLtílt (tiliiltLlitl exislieii 5 fàhri-
([ues Itx l ils, 1 1 ttilltrs (Itiixet(S i al trts ()I)j((t(s
(Ie Iil(Itill, I)•es (It1 pIiiiier nloiiieiit es té la i(14ti
(j 11 ( l u gu lrtl serà l l ti lgii, i pei l a n t etil tul-la.
i)Uiti l l 11 t(iiSaIii ( li l I ru iisf()rlli ti li t ics fàbriques
en ili(ltistries itils per a la gtleira.
AIs (1os o tres dies (Ie conicnçada la guerra
s va fer iiiia crida iils 1énics, als patrons que
no havien abandonat Ia ciutat ni Ies seves fà-
1)riques, garantint-los Ia seguretat física i incor-
porant-los a la direcció de la producció.
Es aixi com una industria química es va
posar a fabricar caretes antigàs, que unes fàbri-
ques daix-etes es dedicaven a fabricar cartut-
xeria, una altra industria metallúrgica es va
dedicar a envasar conserves per al front. Una
indústria cotonera que per manca de primeres
matòries no podia treballar va ésser t-ransfo-r-
rnada en una indústria -del lli. Aquesta matéria
es produïa principalmen-t a la -comarca de Ba-
Iaguer on, com molts recordaran, la implanta-
ció -del P. O. U. M. (i precisarnent Andreu Nin,
amb la seva interven-ció) va pod-er fer realitat
aquesta transformació.
Cal ass-enyalar lactiva c-ollaboració -del di-
rector de can Sala, in-dústria que feia jocs de
taula, amb els treballa-do-rs; i la de Ia rn-estres-sa
duna indústria téxtil que pe-r -la seva -dedicació
organitzant la prodccció va arribar fins i tot
a ser una dirigent de la U. G. T.
Tota aquesta transformació va permetre flo
tan sols mantenir una població sense 1parats,
sinó que va abs-orbir tota -la mà dobra que li
anava - arribant, que fugia -de les proximit-ats
de]s front-s d--e gu-erra, especia1ment de Madri-d. -
Aqu-esta transformació a-ctiva duna pobla-ció
catallana afectada co-m qualsevol altra pels efec-
tes de Ia guerra, va poder ésser porta-da a terme
no tan sol-s per la U. G. T. i dirigents del
1. S. U. C. locals i dEsquerra, sinó ta-m-bé lper la
total coflaboració de la gent -de la C. N. T.
Es don-ava en aquella poilaició -catalana el
priiner exemple dorganització autogestionària
ino-lt abans del decret de Col•ie-ctivitza-cio-ns de
la &eneralitat de Catalunya.
Aqu-est era un exemple positiu de collabora-
ció p-er a guanyar la guerra ensems que ses-
tructuraven normes de treball que maircaven una
futura transformació revolucionària.
E1 revés de la medalla lof-eria, per exem-
ple, Mo-lins de Rei, on el predomini no ja de
la C. N. T. sinó -de -certs anarquistes, co-m el cé-
lebr-e Marín, i un grup que el s-egueix, tots ells
imrnigrat-s, d-esarrelats de les condicions natu-
rals d-e Ia població, emprengueren la direcció,
collectivitzant barbers, cira1bo;tes, -tota -classe de
botigues, obiigan-t la 1poblaci-ó a léxode, para-
litzant-ne tota lactivitat creadora.
- Això sí, Marin i -la seva esposa, viuen com
senyors feudals en el castell. No és possible
que ningú cr-egui que la s;upressió de la demo-
crà-cia b-urgesa p-er la voluntat del nou senyor
feudal sigui lexpressió dun mo-del (le revodució.
Aquesta situa-ció no tant sols produïa la pa-
ralització -de lesforç de guerra que cada pobla-
ció havia de realitza-r da-co-rd amb ies seves
possibilitats sinó qu-e tainbé creava la insegure-
tat p-el veïnat i -entre el-s ciutadans que es veien
obligats die travessar la vila. Un exemp-le -daques
ta afi-rmació és -lassassinat de Rol-dàn Cortada,
efect-uat el dia 30 dabril en e-ls quatr-e cantons d
Modins de R-ei a conseqüòncia qu-e la patriilla
que controlava el passatge de vehicles, en de-
manar la id-entitat -de lo-cupant i repondie que
es -d-eia Roldá-n Corta-da, el van confondre amh
Rol-dàn de S-ant J-oan Despí, al qual no sé per
quins mo-ti-us cer-caven.
No ca1 -di-r qu-e lesment-at Marín ha acabat
a Méxic, arnb els seus prin-cipis revo-lucionaris,
i allí té una fàbrica d-e mo-bles, i estiueja a Cucr-
nava-ca, racó de milionaris.
Com-et-riem un error -si identifiquéssim els
Marins, arnb lOrganització Cen-etista. Perà si
que -labun-dància massa repetida d-ele-ments q-ue
arn-b -carnets -de totes menes sinterposaven en
-la reorga-nitza-ció d-e la reraguarda, -creava les
con-dic-ions dall-ò que rnés -tar-d shavia dano-
m-enar els fets d-e Maig.
Davant els fets repetits, la pr-enis-a, portant-
v-eu d-els partits, es manifestava de la forma
següent:
-La Humanitat, òrgan (1e lEsqu-erra Rcpii-
biicana, de-1 dia 30 de set-einbre de 1)36, d-eia:
Les organitzacio-ns obreres respons-ables tentn
lobligació de mantenir, costi el que costi, el
prestigi de la revolució:
Els objectius que es persegueixen són els de
mantenir la pau inteina a tot el país en lluita.
Les diverqncies de matís sin(dical o polític
poden ésser tde fatals conseqüncies eri aquests
moments de perill. -
La Batalla, de-1 mateix dia, portantveu de
P. O. U. M., d-eia: La interverición de los dele-
qados de la C. N. T. f-acilitarú mucho esta tarcu,
pues el hecho de que por su cu-enta vinieia es-
tructurando las nuevas modalidades econótfli-
cas con arieglo a una improvisación q ciiterio
heteroqéneo ha cieado dificultades -y dualida-
des que no qa en el futuro, sino ahoia mismo,
stón manifestóndose como perturbadoras q en-
çendradoras de conflictos.
Treball, òrgan del P. S. U. C., del inateix
(11(1, escril)ia : .S/iu (!(l((l/)(lr (Ilfll) les lUtIU/S
(leS(OJ)(lClS S(lli l)r(1(1OlS d( (listór(li(l ¡ ( l( !(til
(11111(1 que eii IU)fl1 (1e les orquiiil :ueioiis unlifei-
xistes aclue,i (1e niu,i er(l (I!!!) iiitil (l(S(ICT((lil(lfll
els ()l(/(i!it.Sl!i(S (/(I5 (/1i(ilS i!5it!p(!l (l iWl!i.
IAS ie(jUiStS	 iii tclits IIt culkc[ivi 1zicioiis
Iuiçuses (lc PioI)ietats agràrFcs i niiiii ia rs cicil
I ii tcn tats a diaii per dcsarrea ts iel ca iiip, i
eausaven tiii iiial enuiiiie a la C1c(IJI)1I11a1 (le a
l)l()l)ia revol (((lO ¡ a lesi uiç (1c gu(iia (J ti
	
vjl,i-
i a zis ¡ caiiiptiols liav c ii dc lta i i tza i. Sobic
a([uesla situació és i111J)u1[alII lltgir eI (l ue [111
huine d c la ( . N. I. culii c!a . ua ii ¡ t iró cscii v a
a f dia ii Ijil)(rlul, d< 1 a 1 a i) : L(l (11(1 t)(iaI
del niul ¡iiobliqi u ini ü /)(1l • l(11 C1(11. Mulls re-
volu&ioiia iis, (/(S/)l(S (l( (Oil(JlliSl(lÏ les t,iles l(S-
p(CIiVeS, liaii VOl(/l1l (Oil(/iliSl(tl (l ((trnJ), 1(1 /fl1
9(S/(l. ¿ A ss(lb(flf(111 / (1 (t(/it (S1(1 que liu (1ilil)(ll
l/iora de la S(iei CJIi(t!l(i/)(l(ió de lexplolueió
S((llI(lr (Ie q11e /i(1 (SI(lI ol)j((l e iluiuii 1 (1111/5 ¡
niés unijs? No. ¿ 1()! l(llll ul aiti p ï ü 1(1 (011S(lill-
eiu (1(ls ((tflipelOIS 1 (IelS /)(lIIS piopiel(tiis les-
¡M!il i lei 111 ()l(tl (/( 1(1 ¡( tüIil(lU .
	 l(tliij)O(‚ ( /
JiilIi ((	 (/11 (	 /i(lil f(l ili ()lIS !(1011ltioil(iriS (/ 11 (
/i(lil soilil (11 ((llllp (l (lIli-Ili !u ll(l1)()r ¡(l)011l(iO-
Il(11iu /1(1 (SI(tI plilur u 1i puq(Siu (le lols 1.s
(l(lll(ilIS (Ie (1(f(lls(l, ele l(S (l!ities, 1(1111 ¡lí((S-
S(lil(S J)(I (IIS (/l1Í, (OIli (/Is i)iilefl 1111(1 i)i(l(l f-
i(slequ	 ¡,Ç0l(l(l(1, i (/ ll(tii els ((l/li ¡)(iO!S li(tfl eslil
(l(,Ç(i!JliuIS, ili(11l((lls (1( l()ls (IS (lllli(!ilS (le dt-
[(ns(I, (1(/l1(.Sf.S i(l)()lllci()il(iliS /)i	 11(111 l()ill(tt, (1
!01)(il-lO5 fills ¡a ((il!iis(i,
.-t 11(11 (11(1 (t ¡)()ll(t! 1(1 lei)011aió, (1 lu puqes!ei
(Ie (Iif(i(!lls (()llI!(l(l(s (1( ((t!(il(tlli/(l, Vs (Iii(t!l
(/tl( (S i!i(llfi(!l (l( t)()S(tlIl(S, ( S (lil(ill qi.e (IS
(iliiss(lliS (1( 1(1 !(i)()Iii(i(; j(l h(In ¡ t (lSS(1t /)(l (anip,
Andtcti Nin, (Ii Iigcii t del l , ( ). U. M., (fl u ii
iii t ¡ iig cel(l)ra t a Llei(la :per la Unió .de Rabas-
sii i ics, e.1 (lli	 (lO(t til)re, tf ia (l ti ( : Lu rel,o!u-
(lO (1(lli(ll !i() ¡)0l Siqilifi(uI 1(1 /)(!(lIi.(l (I( 1(1 JJ(
111(1 J)l()pi(I(ll,
il iiiiitcix elia 9 docttll)re, I.ltiis Ar(liaca, se-
cretaii d<l •(:.()ils(lIer eIAgiictilt tira, lcin ii tiiia
ciliiSSi() iadiufònica : No és (11(1 (l iiioiníiil de
eol-leclwj/:u, les terres.
Per a nortiiali lzar la reraguar(la ¡ acabar aiill)
(lS (S t ru l ls (lels aiioinciiats i ii(uii l iulats (J tiC ani l)
ii( uii 1e coni j tés ¡ coni tés epia vtii, ll 1 (l()(t tl-
l)iC (1 .e 1936 va a 1) ai ( ixer a la j)renisa el dccrct
tfil Goverii de la Generaljlal •(lisS()lvent els co-
rii ités loca Ts i nornialitzaii 1 cls nj ii n ta•mcnts
A1/i(/( Ier.: Els ,tjltnlül!iesIS	
-deia– (teO-
Joan Comorera, Secretari General del P. S, u,c,, va acusar
inflexivament el P, O, U, M, com a responsable dels lets ce
maig, ¡ en va demanar la dissolució,
llU)(I(ti(lfl el nombïe (l(IS SCI1S (011l/)Uilefl!S u les
(ai!Jiil(ies de lU 1CJ)i(S(lll(l(i(; (l(lS p(tllils /)ülí-
li(s l ()! !/(lIlil:(t(iolls Sifl(li((tlS (!l 1(1 rn(1l(i.l(l /)lü
/)()r(i(; (/ 11( integre!l el (oilS,Il (l( 1(1 Gener(11i1(ll,
E1 (fia 12 (lO(t(ll)re cl P. S. U.C. y la tJ. (.l.
fan ulia, crida a iii F. A. 1. ¡ u la C. N. T. pci la
unitat dacció a li dciilurtiz la tasca (l(l (o-




L(1 ll(tl(ill(l,	 (lcl	 dia	 15, COiIUJi ln	 ii(fli{Slíi
crida	 ilula , ustaiiieiit qtic un iiilcii•t (l(lliil:l t
ubrera (J UC exclou eIs iii ¡ l i Ia 11 Is •del P. ( ). U. M.
és uii ¡ ii leii t danar C()li l ia ells.
El el j
 a 1 S tloct til)re el P, S. t T .C. va celebrar
un iiiiting al (raii Pricc. El s<ii Secretari Gciie-
ral, .Joan (:()iiiorera, li i d ia : I!u	 ((l!qliI q!(lns
esforeos (l(
	 CTSll(!5(;. (1( cOfll(li(i(;, de saciifi-
(IS. 1)( /)(lSli(lStó proj (1(!S (Ulii/)(illt/S (IP la
C. N. T. (li(lll-!OS (l(s (/(/ (:(,l!l1( (lLl)//(lc, des
de lU /)reflis(1 ¡ des de 1(1 l!il)llll(l póllica qiie ca-
Ii(i (oil.ÇIi!llil 1111 G()l)(l!) (/ll( t/Otti!l(S, LS pr
(ti,iO 
—afcgi— qlle ll()s(iIIi(s ()1)lilli 1(1 lli(i eils
honies de la C. N. T. i de l(l F. A. l. per c()IlSIl!lir
(Ol!j!tIll(llflC!it (1111 l) I!s, (l ani ii ri i ¡ a iitist ia vic-
lóiia, sobie e! f(i.liSl!ie illlelli(I(jO!i(ll la iiova
societat.
Cuinorcia posa ilq ti i novanlent cl dilema,
gu n iiva i T :t gucrra o fc r I a rev()1 l i ió. Però a i xò
no voi dir ajornar 1a revo1•ució, car la transfor-
mació de la societat dabans del 19 de juliol ja
no existeix. Shan produït unes transforrnacions
revolucionàries. Hi ha una economia de guerra
encara que no reïx a organitzar-se •completa-
ment peis entrebancs que troba pel camí. Però
sí que es fa patent que si no es guanya la guerra
110 hi haurà cap transformació sociaLl ni politica
que resisteixi.
Malauradament els 40 anys •de feixisrne
han demostrat la justesa daquesta premissa.
Abo:car lesforç principa!l eap a la guerra no
és tan sols iopinió del P. S. U. C. La Publicitat,
del •dia 20 doctubre, es pr•egunta: ¿Que hi fan
vint mil fusells a la reraguarda? Més de tres mi-
lions de cartutxos i un centenar dametraliado
res? Tot antifeixista té dret a saber-ho.
Malgrat la tensió de la reraguarda, o preci-
samen.t ico:nscients idel rperill idaquesta ten•sió,
la U. G. T. i la C. N. T. e1 dia 22 do•ctubre si.gnen
un acord:
le•r.--Contractem e.l compromís formal de
co•mplir els acords del Consell de la Generalitat.
2on.--Som part.idaris de la collectivització
dels mitjans de prcducció orientada i organit-
zada pel Consell de la Generalitat. No som par-
tidaris de la col•lectivització de la p•e.tita indús-
tria, excepte la del piropietari facciós.
3er.--Som partidaris de ia rnunicipalilzacïó
de lhòbitat amb lexcepció de la petita propietat
urbana.
4art.--Estem dacord •amb un co•mandament
únic que coordini totes les •unitats combatents.
Com a co.nseqüéncia daqu .est pa:cte entre
c•entrals sin.d•i.cals, se .ce.le•brava un míting mo•ns-
tre a Ia Plaça Monumental •de Bíarcel•ona, arnb
•la intervenció •de Antoni Sesé p.er la U. G. T.;
Joan Comorera pe1 P. S. U.c.; Feid•eri .ca M•ont-
s.eny, iper la C. N. T.; i J. Ga•rcia Oliver per la
F.A.I.
La sati•sfa•cció per lacte ra gnral entre
ls afiliats a les or.ganitzacions icitades o tothom
que esp.erava que •es posés fi a larbitrarietat
o almenys a tot all•ò que s•ego.ns e1 criteri de
cada ú, sernblava que posava traves a la segu-
retat, i a rla millor organitzaeió i eficàcia de la
reraguarda. Tan sols La Batalla, òrgan del
P. O. U. M., en m•anifestav•a •1a seva aprensió
dient del rprograrna .dunitat idaeció, rl s.egüe•nt:
Es decir se parte, aún sin decirlo, de la afir-
mación de que el a•ctual Gobierno de ia Ge.ne-
ralitat, en su presente composición y estructura
es la form.a que de•ba persistir a través de ¡a
revolu.ción tj se tiende con el programa a dotar-
le de ma.qores poderes 24-1O-36).
Cal pre.cisar que tres dies després del iuíting
de Ia .unitat sindical .dei dia 25, es publicava
el decret •de C,oI-lectivitzacio•ns que tant lia fet
parla.r, signat pels consellers Josep Tarrad.e11 is
i Joan P. Fà•bregas. •Coin•cidents doncs amb cl
paet.e unitari esmentat, e1 President, Lluís •Com-
pan•ys, afegia: Hem de procurar e.vitar que .s
malgastin énergies i que es compliqui la vida
pública amb •juntes i juntetes, delegats, coinis-
s•ions nombroses. Le•s normes directives les ha
de donar el Govern de la Generalifat, que té re
presentants de tots e.ls eleinents ariifeixist.s.
Sembla ja ésser .prou .cla.r que •en front del
desi.g de •te•nir un govern que governés hi havia
•Ies .dificaltats heretad•es cl•els prirners dies •de la
improvisació, per a e•liminar tots els cornités o
juntet•es que enorpien l•a marxa diin Govern
que governés.
Precisament el di.a 4 .d novernbre entraven
a forrnar rpart .del Govern Centrarl, eils niinistres
anarco-sindicalistes se.güents:
Justícia: Joan Garcia Oliver.
Indústria: Jo.an Peiró.
Sanitat: Fed•erica Montseny.
Lentrada en eI Go.vern dels líders anarco-
sindicalistes ci•tats accen•tuava o almenys garan-
tia més ies conquestes revolucionàries assolid•e•s
• per la •classe obrera des •del 19 ide julioíl.
No sé si tot quant porto e.scrit fins ara és
suficient per a d•onar la idea exacta de la situa-
ció que es vivia a 1•a reraguarrda a finals de
lany 1936 i comença:m.ents de 1937. Crec que sí,
i per tant no és necssari •donar id.etalls •de col-
lectivitzacions iH•e•gals, ocupa:cio•ns• de niagatzerns
de queviures del Govern de la Generalitat, atacs
contra les fo•rces de lordre, etc. En farie •iii uiia
llista inaeabable.
Per a fe•r front als a•ctes il•legals, el dia 7 de
desembre de 1q36 v.a ésser anome.nat Comissari
General .dOrrdre Públi•c en Rodriguez Sja1as,
antic rnilitant del B•. O.C. i organitzador .de••1s
antics grnps de defensa del B. O.C. Coii•eixia
ben bé lambient d•e la rera.guar.d•a i e•:ls orígens
del seu maI; és amb ocasió del seu nomenameiit
que saccentiien les fri.c .c•ions entre el P. S. U. C.
i els anarquistes. Les ordres ,de!1 Coniissari Ge-
neral dOrdre Públi.c, • per a ésser executades,
havien de passar smrpre p•e1 •Cap de Serveis,
i aquest era Erol es, dirige•nt anarquista.
